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ƐƚĞƷůƟŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞϮϬϭϴĚĂSociedade & Estado traz novamente uma edi-
ĕĆŽĐŽŵĂƌƟŐŽƐĂǀƵůƐŽƐ͘KůĞŝƚŽƌƉŽĚĞƌĄĞŶĐŽŶƚƌĂƌŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƵŵĂ
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐĞƚĞŵĂƐĚŝƐƟŶƚŽƐƋƵĞŶŽƐĚĆŽĂŝĚĞŝĂ
ĚĂ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĂůĐĂŶĕĂĚĂ ƉĞůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶƚƌĞ ŶſƐ͘DĂŝƐ ƋƵĞ Ƶŵ ĞǆĞŵƉůĂƌ ĚĞ








mas simbólicas de Ernest Cassirer”, de Frédéric Vandenberghe, analisa a antro-
ƉŽůŽŐŝĂĮůŽƐſĮĐĂĚĞƌŶĞƐƚĂƐƐŝƌĞƌ͕  ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ĨŽĐŽ ƐƵĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕
ƐĞƵƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĞƌĐƵƌƐŽƐ͕ĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽăĐƵůƚƵƌĂĞĚĂĐƵůƚƵƌĂăƉƌĄǆŝƐ͘KƚĞǆƚŽ





ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚŽƐ ƐĂďĞƌĞƐ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽŽďũĞƚŽ Ă ͞ŽůĞĕĆŽ'ƌĂŶĚĞƐŝĞŶƟƐƚĂƐ ^Ž-
ĐŝĂŝƐ͕͟  ƉƵďůŝĐĂĚĂ ƉĞůĂ ĞĚŝƚŽƌĂ ƟĐĂ ĞŶƚƌĞ ϭϵϳϴ Ğ ϭϵϵϬ͘K ƚĞǆƚŽ ͞ĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƵŵĐŽƐŵŽƉŽůŝƟƐŵŽƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽ͗Ă͚ŽůĞĕĆŽ'ƌĂŶĚĞƐŝĞŶƟƐƚĂƐ^ŽĐŝĂŝƐ͛ŶŽĞƐƉĂĕŽĚĂƐ
ĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ;ϭϵϳϴͲϭϵϵϬͿ͟ĚĞƐĐƌĞǀĞĂƐŽƌŝŐĞŶƐĚĂĞĚŝƚŽƌĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ
o modus operandi da seleção autoral como resultado de um processo de negocia-
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ção e situa os agentes principais da coleção no espaço das ciências sociais brasilei-
ƌĂƐ͕ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϳϬ͘
ŵ͞ZĞĂƌƟĐƵůĂŶĚŽŶĂƌƌĂƟǀĂƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ͗ ƚĞŽƌŝĂƐŽĐŝĂůďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĚŝĄƐƉŽƌĂĂĨƌŝĐĂ-























no da generalização da precariedade.    
EĂƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽĂƌƟŐŽ͞ƐƉĂĕŽƐŽĐŝĂůĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐůĂƐƐĞƐĞŵƌĞŐŝƁĞƐŵĞƚƌŽƉŽ-
litanas brasileiras”, de Emerson Ferreira Rocha, combina, de forma bastante feliz, 
a discussão teórica mais geral e abstrata sobre o conceito de classe social com a 
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂĞŵƉŝƌŝĐĂŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͘ZŽĐŚĂĂďŽƌĚĂĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ ƚĆŽ




da estrutura social brasileira. 
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DĂƌşĂĞĐŝůŝĂ&ĞƌƌĂƵĚŝƵƌƚŽ͕ĞŵƐĞƵƚĞǆƚŽ͞La inseguridad como problema públi-
co desde un barrio del conurbano bonaerense͕͟ ŝŶǀĞƐƟŐĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĞŵƵŵďĂŝƌƌŽƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽĚĞƵĞŶŽƐŝƌĞƐ͖ĞŵĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ďƵƐĐĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐŽŵŽ
ƚĂů ƚĞŵĂ ĞŵĞƌŐŝƵ ĐŽŵŽ ƉƌŽďůĞŵĂ ƉƷďůŝĐŽ ŶĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ ^ƵĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĞŶĨĂƟǌĂ Ž







da estabilidade e da mudança comportamental com o conceito da desistência cri-
ŵŝŶĂů͘KĂƵƚŽƌĨĂǌƵŵĂƉĂŶŚĂĚŽĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐƚĞŽƌŝĂƐĐƌŝŵŝŶŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĨĞƌĞĐĞƌ
uma síntese das principais evidências encontradas em estudos longitudinais, os 
















^ĂŵƉĂŝŽ Ğ >ĞŝƌĞhƌŝĂƌƚĞ ĂďĂůĂ͕ ͞ŶĄůŝƐĞ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͗ ŽŶĂ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ
ĐŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ĚĞDŽŶĚƌĂŐſŶ͕͟  ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ŽƐ
ĂǀĂŶĕŽƐĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĚƵĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĂŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƋƵĞƐƚĆŽƐŽĐŝŽĂŵ-




mação da comunidade local como protagonista de seu desenvolvimento.  




















habitus: teoria social pós-bourdieusiana͕ ůĂŶĕĂĚŽƉĞůĂĞĚŝƚŽƌĂϳ >ĞƚƌĂƐ͕ĞŵϮϬϭϲ͘
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